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ABSTRAK
Melihat banyaknya wanita yang berpartisipasi dalam pasar kerja
mengindikasikan bahwa wanita adalah sumber daya yang potensial bagi
pembangunan. Namun demikian potensi kaum wanita yang relatif besar belum
dimanfaatkan secara optimal bila dilihat dari curahan jam kerja buruh wanita di
Kabupaten Kudus yang masih rendah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh tingkat upah, umur, pendidikan, tingkat penghasilan suami dan
jumlah anak terhadap curahanjam kerja buruh wanita.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear
berganda atau Ordinary Least Square Square (OLS) dengan curahan jam kerja
sebagai variabel dependen dan lima variabel independen yaitu tingkat upah, umur,
pendidikan, tingkat penghasilan suami danjumlah anak . Data yang digunakan adalah
data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 100 orang responden di
Kabupaten Kudus.
Hasil pengolahan data menunjukkan nilai F sebesar 124,558 dengan tingkat
probabilitas 0,00 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,86 . Hasil analisis uji t
menunjukkan bahwa variabel tingkat upah, umur, pendidikan dan tingkat penghasilan
suami merupakan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap
curahan jam kerja buruh wanita. Sedangkan jumlah anak tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap curahanjam kerja.
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